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Le laboratoire de Zoologie appliquée de 1’ORSTOM en Nouvelle- 
Caledonie rassemble aujourd’hui des chercheurs et des techniciens ratta- 
ches a deux Unités de Recherche du Département “Milieux et activités 
agricoles” de l’Institut : 1’UR 3C “Parasites et ravageurs en relation 
avec la plante et le milieu”, et 1’UR 3H “Diversité biologique et systè- 
mes forestiers”. A l’interface des milieux naturels et des milieux 
agricoles, leurs act ivi tes recoupent deux axes scientifiques de 
l’Institut : la diversité et la régenération des systemes écologiques 
tropicaux; et l’analyse des interactions entre les plantes, leurs sym- 
biotes. leurs parasites et leurs ravageurs. 
MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DU LABORATOIRE 
Les altérations irréversibles causées par l’activité humaine aux 
milieux naturels ne sont plus contestées. Et le patrimoine biologique, 
traditionnellement perçu comme exploitable indéfiniment, s’amenuise 
lentement avec l’anéantissement régulier des espèces qui le constituent. 
Or les ecosystemes insulaires sont particulièrement fragiles du 
fait, entre autres, de la disharmonie de leurs faunes. Dans les !les, 
l’activité liée aux milieux agricoles est impliquée à deux niveaux : en 
tant que destructrice ou perturbatrice des écosystèmes naturels (défri- 
chements forestiers, abus de pesticides), mais aussi parce que le désé- 
quilibre des faunes insulaires (déficience du complexe des ennemis na- 
turels) peut faire de toute introduction accidentelle d’un parasite 
agricole un problème économique sérieux, parfois même une catastrophe 
écologique. 
C’est pourquoi les actions scientifiques menées dans le cadre de 
nos Unités de Recherche ont pour objectifs : 
- la connaissance de la diversité du patrimoine biologique des 
ecosystèmes naturels; 
- la détermination d’indicateurs écologiques, signaux d’alarme 
d’une alteration irréversible; 
- l’utilisation rationnelle de groupes auxiliaires pour tenter de 
pallier les problèmes posés par l’emploi intensif de pesticides; 
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- l’acquisition des paramètres ecologiques dont la connaissance est 
necessaire & la mise en oeuvre de ces actions de lutte biologique; 
- l’évaluation exacte de la résistance des populations cibles aux 
pesticides en vue de l’utilisation optimum de ces matières toxiques. 
PRESENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
Les premiers travaux de 1’ORSTOM (anciennement IFO, Institut Fran- 
çais d’oceanie) dans les domaines de l’entomologie agricole et de la 
zoologie appliquee remontent a 1950. Entre cette date et 1962. F. COHIC 
a publie 30 notes concernant l’agriculture du Territoire, de Wallis et 
Futuna, et de la Polynesie Française. Ses enquêtes phytosanitaires ont 
porté sur des sujets divers et nombreux : criquet migrateur (Locusta 
migratoria). charançon et pyrale du bananier (Cosmopolites sordidus, 
Lamprosema octasema), teigne de la pomme de. terre (Phthorimaea opercu- 
lella), scolyte du grain de café (Hypothenemus hampei), charançon de la 
patate douce (Euscepes postfasciatus)... Parmi ses travaux, on remarque 
la réalisation du premier “Catalogue” des parasites de l’agriculture en 
Nouvelle-Calédonie, et plusieurs importantes contributions à la faune 
des cochenilles et des aleurodes du Territoire. 
Ces recherches ont kte poursuivies des 1965 par P. COCHEREAU avec 
une orientation affirmée vers la lutte biologique, et, pour ne citer que 
les plus importantes. des contributions au contrôle des parasites du 
cocotier (Brontispa longissima, Axiagastus cambelli, Aspidiotus destruc- 
ter) , des travaux sur les mouches des fruits et leurs parasites, et sur 
les lépidoptères Noctuidae piqueurs des fruits, dont une étude biologi- 
que et écologique approfondie d’othreis fullonia. Dans le même temps, 
C. HAMMES a repris l’étude du scolyte du caféier, mais ses travaux ont 
concerné principalement la lutte contre l’oryctes du cocotier a Wallis. 
A partir de 1970. une étude très complète de la biologie et de 
l’écologie de la cochenille des agrumes (Lepidosaphes beckii) a été con- 
duite par G. FABRES; plus généralement, ce chercheur s’est intéresse aux 
cochenilles nuisibles et à la faune des micro-hyménoptères qui les para- 
sitent. Des 1973, J. GUTIERREZ a entrepris 1’Atude des acariens phyto- 
phages , sur le double plan de la connaissance fondamentale du groupe et 
de son implication agricole, en horticulture et en cultures maraicheres. 
Il a également aborde les problèmes de l’élevage, avec l’introduction 
des bousiers en Nouvelle-Calédonie et une étude sur l’écologie en pitu- 
rage de la tique du bétail (Boophilus microplus). Parallèlement, de 1975 
à 1978, A. DELOBEL a etudié les lépidoptères nuisibles aux cultures ma- 
rafchères, notamment la teigne des crucifères Plutella xylostella, et 
les hyménoptères qui les parasitent. 
En 1977, J. CHAZEAU a entrepris l’étude biosystématique régionale 
des Coccinellidae, auxiliaires classiques de la lutte biologique contre 
les homoptères et les acariens phytophages. Les applications de ces tra- 
vaux ont porte sur le controle biologique d’Aspidiotus destructor au 
Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie, et le rétablissement de l’equilibre 
I 
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6cologique perturbé par l’invasion de ce territoire par le Psylle du 
leucaena Heteropsylla cubana. En 1986, le même chercheur, en collabora- 
tion avec des botanistes de 1’ORSTOM et des zoologistes du Muséum natio- 
nal d’Histoire naturelle (S. TILLIER), a aborde l’étude de la biodiver- 
sité des milieux terrestres par une analyse faunistique et écologique 
des forêts denses du Sud calédonien. 
Dès 1979, L.O. BRUN s’est attache à l’etude des problèmes liés à la 
résistance des parasites aux pesticides : tétranyques, insectes des den- 
rees stockées, parasites de la tomate, tique des bovidés (Boophilus mi- 
croplus), thrips des cultures maraîchères (Thrips palmi), et scolyte du 
grain de cafe (Hypothenemus hampei). En 1989, le programme scolyte s’est 
développé a travers deux actions scientifiques complémentaires : une 
analyse approfondie de l’écologie d’Hypothenemus hampei en champ, menée 
par P. GIORDANENGO; l’etude de son prédateur Cephalonomia stephanoderis 
en vue d’un controle biologique du ravageur, menée par J. TI-A-HING et 
G. FABRES. 
Le laboratoire présente une dimension régionale, tant par le réseau 
de collaborations et d’échanges scientifiques entretenu avec plusieurs 
laboratoires présents dans le Pacifique (Australie, Nouvelle-Zelande, 
Hawaii, Papouasie, Fidji), que par les recherches qui concernent ou ont 
concerne directement plusieurs territoires voisins : Vanuatu, Papouasie, 
Fidji, Samoa, Polynésie française. Nous donnons ci-apres une bibliogra- 
phie des nombreuses notes et publications qui exposent les résultats de 
ces travaux. 
D_..“_. .  ,  
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